

























































































































































































































































































































































































































通院・入院を要した事例 1（　6.7） 2（13.3） 12（80.0） 15（100.0）
事業所内で簡単な治療や
処置を要した事例
33（24.8） 34（25.6） 66（49.6） 133（100.0）









































































































































６） 田木真和、森口博基、森川富昭 他「インシデントレポートの集計・分析システムの構築」 









10） 庄子由美、熊田真紀子、鈴木由美 他「インシデントレポートの報告・分析システムの開発」 
『第22回医療情報学連合大会論文集』Vol.22，2002，p.108 - 109.
11） 松本武浩、江藤栄子、藤田龍一 他　前掲論文
12） 日本介護福祉士会『介護現場におけるサービスの質の確保に関する調査研究報告書』2009．
13） 三菱総合研究所『高齢者介護施設における介護事故の実態及び対応策のあり方に関する調査研
究事業報告書』2009，p.59
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